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DIARIO 
Dlf lNSO* D I LOS JNT9ESBIB OS ESVARA HN MAlRDSOOf 
Yi tenemos Alto Comisario 
ASO XI. Uracho. Sábado 25 fe abril dé -1931, Núm. 3000 tüiJlIABfl Da ÜOÍSloa Nüg, u 
Cartas a Madrid 
El General Sanjurjo se en 
cargó ayer de la Hita Go 
misaría 
le una marcha nueva, creo que 
es la misma que ahora están to-
cando en Portugal, 
Querido Eduardo: Por acá La ha compuesto Oscar Esplá 
sigo devorando las noticias que Y se titula !<La Marcha a la Fron-
manan de esa fuente inagota-
ble de la «Gaceta de Madrid», 
O n o n j á s f í c a E l general Caballero 
Ayer celebró su fiesta onomás- Anoche, próximamente a las 
tica la bella y distinguida esposa diez, cegresó de Ceuta y Tetuán 
tcra», del notable oculista capitán médi- el Excmo. Sr. General de la Cir* 
La Argentina también va bien co don Juan Manuel Ortega, y su cunscripción, don Federico Ca-
Ya tenemos Alto Comisario, 
El glorioso caudillo, vence-
dor de combates, que puso fin 
<j los manejos de cabecillas y 
reyezuelos en Marruecos, ases-
tando para siempre el golpe de 
muerte a la rebeldía, vuelve a 
Marruecos como Alto Comisa-
rio. 
El general Sanjurjo, el más 
sólido prestigio del Ejército es-
pañol, viene encargado por el 
Gobierno provisional de la Re-
pública, para que interinamente 
ocupe la Alta Comisaría de Es-
paña en Marruecos. 
No dudamos que el Alto Co-
misario de la República españo-
la trae extrictas instrucciones 
del ministro de la Guerra y del 
Gobierno, para la obra a des-
arrollar en el Protectorado en 
estos momentos. 
Ignoramos la labor que vaya 
a realizar en Marruecos este 
caudillo popular, que evitó a 
España el 14 de Abri l días de 
luto y de desolación, con un 
gesto digno de su brillantísimo 
historial, gesto que ha de llevar 
una vez más a la inmortalidad 
su glorioso apellido. 
El gesto gallardo y vir i l de 
decir al ex rey que la Guardia 
civi l estaba al lado del pueblo 
y que no contribuiría al derra-
mamiento de sangre. 
Acto seguido éste cien veces 
caudillo español se puso a las ór-
denes del gobierno provisional de 
la naciente república española evi-
tando una página sangrienta al 
pueblo español. 
Estos millares de españoles, pa-
triotas de corazón que en Marrue-
cos han seguido paso a paso la 
actuación del general Sanjurjo 
durante su brillante carrera militar 
y que en él admiraron siempre al 
caballeroso general español va-
liente y de corazón noble, han 
sentido verdadera satisfacción ver 
que en estos primeros días de 
consolidación de la República es-
pañola el gobierno español lo en-
viaba a Marruecos como hombre 
de confianza y de lealtad al nuevo 
régimen. 
Esperamos que dentro de unos 
días el Alto Comisario general 
Sanjurjo visitará esta zona y a tr i -
butarle un cariñoso recibimiento 
todos los larachenses deben apres-
tarse, al mismo tiempo que será 
un homenaje de gratitud por su 
gallardo gesto de patriota ponién-
dose>ai lado del pueblo, ansioso 
de libertades. 
Bienvenido sea al protectorado 
español el general Sanjurjo y de 
su estancia en la Alta Comisaría 
esperamos grandes aciertos que 
han de ser beneficios para la Re-
pública española y para protecto-
res y protegidos. 
(Te hago esta salvedad de don- servida en el reparto y sobre to- monísima hija Georgina que se ballero, que marchó a la capitali-
de es la «Gaceta», porque no sé do va a cambiar la seda por el encuentra muy mejorada de la do- dad del Protectorado, con obje-
si estaras enterado de que por P^cal; allí donde estuvo Maeztu lencia que desde hace unos días to de recibir al Alto Comisario 
Excmo. Sr. General D. José San-
jurjo. 
.MMinm^wWHiHwiHiHH>»»R.kmiki i IIIIIHIH 
Ita apertura de la 
Academia flía-
nelson 
estas tierras existe la «Gaceta al c^31 se le supone que sabe le retiene en cama, 
de Africa», para que no haya lc€r V escribir, va casi nadie... Reciban nuestra felicitación y 
confusiones, ¿sabes?) En su ca- íAzorínl vivamente deseamos un rápido 
ño libre de disposiciones minis- ^e abraza, alivio a la pequeña Georgina. 
teriales, se da el caso curioso ^- ^ 
de que parece que aquellos in-
documentados perseguidos por 
TEATRALER1AS 
la nube de dictaduras que nubló GOIDO IOS EXplOradO- Pl Ilinec debuta 
el azul magnífico de España du- Á „ . m 1U11G:> U b ü U i a 1 ^ 
rante ocho anos, estaban ente- tíC jVíelÍll8 ÍZarOIl 
rados d é l o que había que ha- < Kati/tattQ M i > f \ \ f \ r 
cer en esos vetustos caserones la Dallucra lilwQiOr 
donde tienen su residencia la 
mayor parte de los ministerios. 
La linfa transparente y pura, 
sale a borbotones entonando el 
bel Barrón 
Pasado mañana lunes con la 
aplaudida obra de Luis de Vargas 
«La de los claveles dobles» hará 
El próximo día cuatra de mayo 
quedará abierta al público la 
«Academia Manelson». 
Cuantos amantes de la música, 
del canto o del baile deseen ins-
cribirse pueden hacerlo todos los 
días de 2 a 4, de 7 a 8 y media de 
la tarde y de 10 a 1 de iá noche. 
Melilla. 
A l mediodía del domingo, la 
simpática agrupación de Expío- su presentación a nuestro púllico 
aria de justicia qjie no se oia radores rindió homenaje a la la gran compañía de comedias de 
en España durante siglos. Ante bandera republicana, durante la notable y guapísima primera ac-
esta evidencia creo que está un simpático acto celebrado en triz Isabel Barrón. 
dispuesto a rendirse el pobre el club de dicha institución. En contaduría se han abonado 
doctor Albiñana; y en su gesto A la patriótica fiesta asistie- para las cinco funciones que dará 
olímpico, muy propio de quien ron el Delegado Gubernativo esta compañía gran número de fa- y* 4, 4 
el doctorado no le ha servido señor García Dómine, alcalde milias dado lo económico del abo- Uíl QSUIltO U 6 GS 
más que para organizar legio- señor Mendizábal , presidente no. 
nes de estetas, piensa licenciar del Patronato coronel señor Hay gran animación para la ac-
a sus aguerridas huestes. Miaja y algunos miembros del tuación de esta compañía que vie-
Esto te lo digo porque un Consejo del mismo, entre ellos ne precedida de justo prestigio 
pionaje 
amigo suyo, que reside por el jefe de Policía señor Rico, 
aquí todavía, ha recibido la con- A los acordes del himno de 
fidencia de su jefe político-bai- Riego, que interpretó muy bien 
lable. Procura enterarte de lo la banda de Exploradores, el 
que haya de cierto en ello y di- señor García Dómine izó la en-
melo sin perdida de tiempo, seña, que fué acogida con es-
pues aquí se piensa en hacer truendosos vítores. A continua-
un homenaje de silencio indefi- ción los Explotadores cantaron 
nido a la memoria de tan sabio el himno de la institución. 
artístico. 
«AMOR DE MADRE» 
La gran película que 
se estrena hoy 
&L INOAÍJFIGABLE ATROPE 
\A,0 A LA CORRESPONDEN 
felA DESTINADA A LARAG11S 
fíion 
Tánger toma cartas 
en el asunto 
fcl señor Hernández, secreta-
Vio tiei señor Administradcr de 
la zona, ha tenido la amabilidad 
de comunicarnos que la Admi-
nistración /ia tomado cartas en 
el enojoso asunto del correo de 
Larache, y que ha sido habierta 
una información para esclarecer 
los hechos y depurar responsa-
bilidades. 
Nos dice también el señor 
Hernández que las autoridades 
'de la zona se han apresurado a 
intervenir en cuanto han teni lo 
^onoá rnú n'o de los hecho . 
Este asunto que tanto a apa-
sionado a la opinión a la opi-
nión de nuestra colonia, va a 
Entrar en vías de arreglo, y las 
intervenciones de nuestra autori-
dad consular que ha pre:e lUdo 
la correspondiente denuncia, y 
las autoridades internacionales, 
depurando como decimos más 
arriba, responsabilidades, son 
una garantía de que se ha de 
aplicar una sanción justa y enér-
gica a un señor que siendo un 
simple agente, y en contra délas 
órdenes recibidas por sus jefes, 
se permite molestar al público y 
producir trastornos de una ma-
nera arbitraria en el horario de 
los correos. 
Ya que las autoridades han in-
tervenido de una manera tan rá-
pida y con tan buenos deseos, 
creemos conveniente no hablar 
de este asun o hasta que la san-
ción debida haya sido aplicada. 
(De «El Porvenir») 
hombre de ciencia inédita. 
En tu escrito anterior ya me 
anunciabas algo respecto a la 
provisión de embajadas y pleni-
potenciarias y veo con satisfac-
ción que no te has equivocado 
mucho; en efecto, son los «cua-
tro del barullo» de que tu me 
hablabas y que con tanta delica 
Luego el coronel señor Miaja 
explicó a los pequeños la signi-
ficación del acto, su trascenden-
Estrasburgo. — Según ciertos 
diarios, la Seguridad general ha 
procedido a la detención de cin-
cuenta individuos, acusados de 
asuntos de espionaje. 
Todos fueron llevados a la pri-
sión del departamento de Estras-
burgo. 
Uno de ellos llamado Skait, 
parece ser que su culpabilidad es 
manifiesta. 
Faltan aón ciertos detalles para Hoy sábado se estrena la 
gran película que la Empresa demostrar la naturaleza de los 
cia e importancia. Hizo votos del Teatro España viene anun- P'anes secretos que había tra-
porque bajo el nuevo régimen, ciando con profusa propaganda mados-
promulgado por el pueblo. Es- y que se titula «Amor de ma- ^ juez ^e instrucción ha esta-
paña alcance el grado de bien- dre». blecido que los espías iban fre-
estar que todos anhelamos. La película de la mujer, por- cuentemente a diferentes ciuda-
Terminaron con vivas a Es- que está basada en un drama ^es a^mauas a donde llevaban 
deza trataron Primo y subsi- Paña' a la RePút>lica y a Meli- lleno de realismo que ha de im- tas notician que entregaban a las 
guientes» Estos «cuatro del baru- lía» <Iue íu€ron contestados por presionar a cuantos vayan a orcinas de información que all 
todos con gran entusiasmo lio* puede que en su deseo de 
meterse con las dictaduras ense-
ñen al mundo algo de lo que hay 
en España, claro está que sin 
saber lo que hacen, pero hay que 
aguantarse porque por ahora 
estos van en viaje de * sport* a 
visitar Europa y América y has-
ta creo que alguno irá a La Haya. 
Y a propósito de esto, ¿sabrá 
Besteiro llegar allí? No es por ¿StabteCímicnlO ''6QUa'é 
nada, es porque como no es mas 
que Catedrático y Socialista, 
Guía jVIiehelin 
DE 
España y Portugal 
EDICION 1931 
de venta en el nuevo 
verla. habían establecidas. 
Esta película no será reprisa- Estss detenciones han causado 
da, por lo que el Teatro España profundo interés entre el público 
en las secciones de tarde y no- ^e esta viudad que espera llegue 
che se verá hoy concurridísimo el momento de verse la causa, 
del público amante de las joyas ''h 
cinematográficas. 
j T v i s o 
Ahora que quien está de enhora-
buena es Mussolini; Zulueta creo 
que lleva el encargo de anseñar-
trasladado al moderno in-
mueble de la Avenida Rei-
na Victoria y Plaza de 
España 
Z O T A L 
Pam desinfec-
tar toda clase 
de tocates 
ANUNCIESE 
' EN DIARIO MARROQUI" 
La Casa COYA para solemnizar la Fiesta del 
Libro durante la actual semana hace la impor-
tantísima rebaja de DIEZ, VEINTE y CIN* 
CUENTA por ciento en las obras de todos los 
autores españoles y extranjeros que tiene en su 
Establecimiento 
Exposición permanente.—Entrada libre 
Con motivo de tener que reali-
zar algunas obras de ampliación 
en el cuadro de distribución de la 
central eléctrica de «Electras Ma-
rroquíes» en esta plaza, se notifi-
ca a los señores abonados que el 
domingo próximo, día 26 de los 
corrientes, se cortará la corriente 
al amanecer de dicho día hasta 
que se ultimen los trabajos, que-
dando también sin fluido las pla-
zas de Aícazarquivir y Arcila. 
Larache 23 de Abril de 1931. 
ELECTRAS MARROQUIES 
S. A. 
L E A U S T E D 
D I A R I O M A R R O Q U I E-paña. 
Compre usted 
Diario IVIarroqu 
En el Corazón del m 
El l ibro sensacional de 
Santiago Otero que pone de 
manifiesto el resurgimiento 
de la zona etspañola, i lustra-
do c.(in interesa'nt&a fotografías 
y curiosos detalles, avalorado 
por acertados come.ntarios se 
ve^de en el 
Estattecímíento ''Soya*4 
nuevo inmueble en ía aveni-
da Rer-a Victoria y Plaza d© 
de todas ciases 
LEA USTED 
"DIARIO MARROQUI" S e vende Larachs a AicÉzar 
Garage Continental 
O R T E G A H E R M A N O S 
Cocms d e uepda-
dem o c a s i ó n 
Renault, conducción hie-^ 
rior 6 c. v, 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c. v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros y 
4. c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v. 6 cilindrosy\ 
5 plazas 
Superfiat 25 c. v. 6 cilin-
dros, 7 plazas 
Renault conducción inte-
rior, 10 c. v. 5 plazas. 
Damos toda clase de fac i -
lidades en el pago 
Se vend* una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Diaz Marina 6 
F t E C l O DE LD£ S L L E T E S D£SOÍ LÁ£AGSfc-?Lá2A 
D i BSFA^Ji 
UNA 6 r iAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
Bembaron & Hazarr 
Pianos y Música 
Plaza dé España. Larache 
£1 placer de 
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m r o c ñ i ü i d i Lara 
DIARIO MARROQUI SE VEN 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ALCAZAR Y 
ARCILA 
estará a su 
alcance s i posee 
u n p o r t á t i l 
" L o Voz de su A m o ' 
EN su casa, en el campo, don-de usted prefiera, puede 
conseguir el placer de escuchai 
la música de los mejores artis-
tas admirablemente reproduci-
da si posee un portátil «La V02 
de su Amo». 
Oiga en nuestra Agencia los 
discos de sus artistas predilec-
tos reproducidos por el por-
tátil. 
TARIFA DE TRANSPORTE l E MERCANCIAS EN SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA 
RACHE-ALCAZAR Y VICEVb RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO 1030 
Son las m % \ m m & m i mundo 
La léche coi\üénsada ESBENSEN es fabricada con léche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alimentadas con 
los rícos pastos de aquel pais 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué só han he 
cho dé éste ar t ículo y éxi jasíémpré én la lata él nombre 
fdé P. F. ESBENSEN. 
De 1 a 9 kilogramos pesetas i'?0O mtolmun d« percepe íó* ] Heoresentante en Larache': Antonio Lópéz Escalant. 
Oe 10 a 49 kilogramos ptas. VbO minimun de percepcíóti ^ ' "' ~ " '\ 
De 50 a 99 kilogramos ptaa. 1'75 mí-aimUn de peroepoión j 
De 100 a 999 kilogramos ptas l'SO por fr«ocióa de cíen kilos \ 
De 1.000 en ad^lanteí, a pesetas ll 'OO los 1.000 kilogramos 
por fracciones d« 100 kilos 
Gran Empresa Automóviles 
" L a V a l e n c i a n a 
Esta acreditada casa tieii ' 
el gusto de informarle que acci 
ba de ivclbir ii^.i extenso sur-
tido de sombreros de señora .1 
niña, últimos modelos para 1Ü 
temporada de verano. 
Tambiéüi ha recibido u^a im 
portante colecció'n de maes -
tras de diver&os géneros de úl 
tima moda para trajes y abrí- , 
gos de u^a impoHante Xíasa 
de Barcelona. Los encargos 
so- enviados a vuelta de co-
rreo. 
NOTA.—El transporte de mercanoía i ** efeotuerá dé alme 
.én a almacén, siendo por cuBata de la Empresa los ĝ tf-oi d'l 
carga y descarga. 
OTRA—Quedan excluidas (ie eBta tarifa, ia« mercancías si 
guíentes : metálico y valores iaaamableg y peligrosas; masas 
indivísibes, voluminosas o de d í m e n s í o ^ s exoepcíotíaltís; p» 
j a ; leña y transportes fúnebres 
Com(2K ÜJ. 'D:aHo Matroqul" 
E ! C o c o d r i l 
Agente para ios productos 
L A VOZ D E SU AMÓ 
.Bembaron & Hazan 
Larache. Plaza de España 
Tánger. Zoco Chico 
íf»f«jeBt« se^iaie á e ^ ^ o m s d o r t i í a carta, 
bidai de exceleieteB y aerediftad'as^iK^rQass-iapás y .. ŝ . 
f & z n n AL T i ^ T f e O ' S S P A Ñ A . - L A K Á C y g 
Grandes facilidades de pago 
Fajas de goma de la casa 5 ^ g g ^ ^ g ^ ^ ^ ^ g a j a ^ ^ - ^ i 
Abatí de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Ntí 
fioz (e»ncima del garage) 
Avenida Rei^a Victoria 
SE ADMITEN ESQUELAS DE* 
DEFUNCION HASTA LAS é. 
OE LA MADRUGADA 
Q o m p a g n í e j ^ I g e r i e n ^ i 
Sociedad A l ó n i m a fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de frumicos completamente 
desembolsados 
Reservas "89.000.000 francos , 
Domicilio social: Par í s ,50 Rué d'Aanjou 
de Tabacos de Norte 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríeintes a Ta vis {a y con prc-avíso 
Imposícíoníes a MeiniJímíe-ato fijo 
Descuento y cobro.do todog giros 
Créditos de campaña. P ré s í amos sobne mercamoi* 
Envios de fondos. Opernlcíoi^eis sobre Tí tu los 
Custodia é% V&Iopes 
Suscripciomes. Pago de Cupones Alquiler die Qajas de 
Cauda le^ 
EmlsíÓtoi de Cheque* y Cartas de Crédito sobre todog los 
pai ?e3 
0^mM D I ALGUNAS! jssm^^ 
B l i X P O B Ü 
^ft4»4^8 áisp^ríor, cíj^rteíén 
?íür v"̂* ozi día, «üiifiéráa 
ir«ítio cuartee 




Agencias le'̂  FRANGIA 
y e-n iodaá tas Ciudades y principales Locaíídadeg 
de ARGELIA, de TÜN>E2, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 




1 r e 
CORESPONSALES EN[ EL MUNDO ENTERO 
o M a i s i A M i i i i f f i r i i ^ 
José Liodra Saia 
ÁMlom^üai di gr» lujo, gran idu X « a feuHm imtTftWM. ÍA 
Imgreia mág antigua, gon mat§£Í4| moderno wropUáa i ÍM linHt 
ru au« r«eorren 1 personai exper mintaáfi. 
g!^ VÍGIO DIAEÍQ MS&Ü y s m ^ mmuu Í A Q S ^ S A I XAXA 
SMfiBS, A f t ^ A , LáSAQl X áXlfiASAl, 
sea la taiEMa "SA liBiftfii«% 
A xaXQAM. Í M. I'M, 4ft lí'M,, l i ' ^ ^ ü áig H . 
¿iaüjtA TBTUAÍEÜ IAILQ»! mvm I¿MS&&¿ IT» i 
ggüJA PCITÜM S'SAIA kSm*k LAMfiKl DMOms I ' l ^ ^ ? 
QBÜTA JBTPAÍi ÍADSíLi J.'SS I ü^. _ 
X1TUAK TAÍíQMUi i» i» , ü'Mi «i'^b 
SMTUAÉÍ S,jiAlA4 iüÜClit*4 i*A»Ai • * ! % 
SISÍIM SAJB. IMAi m 
£MÜ£M AJSCILA í*AMCgl A ^ U M ^ irtB. 
lEáííQMl A&GSUA Í*AAAQI1U 1 ái'*i. Í * S S ^ 
OEASSll SaiEMá l'il8 ^ ii'it 
[EAMfiliaaQ22AJIiIQXAil,iiBft ^ ^ ^ 
XAKfitt XAGUÍI la 
I ^ n » ASELAS S i m s Sg % 
f l feMAC^l MISai M|ABBS ¿ittSS ^ t"lí: • 
AIÍOA^AS TAATOf T l F r a i M2I SBA ,̂Í f i l l i , 
ÉAX TASA ^ T ü ^ rGAU AMULA O M C ^ I É Ü I 
^ M a n s ^ ; mom® f2 i r a i i , 
2*AiAqsi AIJD^A wmQm rntrn mwsAs. i , 
LA9AQ9S ABGILA l'gAIA SaTüAN OBD¿AS I f 
JLA^AQS^ 2ADBK BAB 3?A1A R'S'l i , 
¿AKAGMB A^aAi^ii i , 1 ^ jir ai, JJ, iraf. i r i t 
fl^SI Ü im m feslaasl [Biliidoalsi STUDSEA-
fiPAI&ABD SJITAgiOm amrrc psadpg ü |ag KIMoi ÜB|áogf ^ 
ASSlIlg I 3 fistol iom&inwióa j»ea 4 HiiMi S 
ü 131 S^fPii tAfits IfS f54á^ | ^iTllIft, »aei g sM^ tolKfiM g I 
n TO 
Dsgsmbolsadas: 46.^83.750 { & é t i | 
ÍAlÁ ÍDD AÉOHÜOS 
Int«pes«3 4 % anual 
Díspoiíeiones sin pr^ío fetísO 
0ÜENTAS CORRIENTES 
a la vigtá 
©a pesetas y fraaccíg 
intereses 3 % anual 
Avenida Pvaín* Victoria Larií«£^ 
Mm U Oajá ííi S I i l j 
M República 
y liíarrueeos 
m i tetro <H actual régim» ; 
prueba de qu'^er aba do ar 
MaiTii'^cos para qwe aígu o-? 
IporiódCicqjs j}e ga ( i |.soinb?a 
dot duda sohr? é^to. 
Pop s(i fuera poca, ^1 eapíij 
tu de 1051 rlepubMca o's tei^paño 
palleeimiento de la 
Srta. Garralón 
o; o república o. 
OSIO 
Aígu OÍS periódicos! extra 
jeroj dice estos, día?, que- los 
repúbl ica os te'Sipañoleís, ÍSO 
i ra cara^ t^ aba do i-stas y 
que te ía fi el prorgama el 
aba do o de. Marruecos. E l ú1 
timo» artículo que sobre pl pa^ 
tlcular h>mas leído y e »el qus 
el autor se hacei -co de otros 
apaiieció e "I^e. Soir Marocai 
e" del día 20. 
A ésto hay que> decir varias 
cosas. La prim-ra e^ que los 
n publica1 ¡o î ' ^sipañol^s o 
fu€o u ca aba do iistas. La 
segu da ets que au qu* lo hu 
hiera sido; o lo serfa ahora. 
Veamos é-'to. 
No fuero u ca aba do* ¡¿ 
tas los riepublica españoléis 
porqu- preoiisiame te IcHsi hom Gomo estamos, ¡e el tiempo 
bms más1 destacadosi d^l parti apto para el curaplimite to del 
do ha isido loís quo ha tsost'e preoepto Pasoual que obliga a 
ido co mási fuego la tradi todos los cnisiia oís: que tie 'e 
ció afnica i.sta de España, uso de razó , s;8, rutega a todos 
E uj dfiiscurl^o pfp u cia los padr&.s y madre;s, de fami 
do 'e ju l io do 1020 e ' " l tea Iwa ^ las; que haya ifipjg o 1 
A co isiecue oia de la grave 
e ferm'dad que te. ía mi a 
lee de Marruecos e,s de fra ca do ¡su e,\-ist- c'ia, ayer falKció 
•i tervo» ció , de protíecció de le el Ho-sipital de la Oniz Roja 
lo «Bp/añol, de prestigio y de la dH&l guiada prof isora del 
diig idad acio al e Marrue Grupo Encolar de Larache- se 
ñori ta E ríqu0to Garraló te 
AgnegivemOs u as' palabras ta del' marqué^ de Valmasieda 
a tiguas^ de Alcalá Zamora. La y tsiobri a dw fallecido estadis 
po¥itica 'exterior o ^ i ve ta hsp^iñol D. Edu,ai'do Dato, 
ció de adié, s¿ o «se impo !e E el profeisorado español 
a todo Gobier o de EiSpaña sea die Larache e tre los alum 05 
nformaciones de nltinia hora 
El general Berenguer ha prometido 
su fidelidad a la Repúbliea.-Ünamuno 
presidente del Gonsejo de Instrueeión 
Pública 
E L A V I A D O R CHALLES A M A 
RRUECOS 
los eatól ieos de 
bsraehe 
y « tne tsü î om^rflMag amista 
d".> el fallcim'ie to de la isieño 
rita de Garraló ha causado 
ga ste timie to. Bvarritz.—EI av-iador 
Ayer a las 6 d ' l a tarde ele ¡f.̂  ha h,t.cho escaia e 
verificó el isi-peüo de la fl ada ciuciaíi 
D. Migiíel U amu o que ha visitado h-oy (ej cuartel do de 
aceptado el cargo. se ak)íja el regímiet to de Jaé . 
E l Sr U amu o co t i ua r á 
Cha- reisidie do « Salama ca ya LA CORONA DE CAPITANIA 
é-ta que el cargo To pUpde' desiem GENERAL 
P'^-ñar iái que aba do e ed Reo 
U dfeisde el Hospital de la Cruz EI citafj0 aviador ha isaliido torado.  a islecciió de bomberos , 
Roja al cerne tefiio* católico. é ^ a m^ím a a ^ 9 c0 diir,ec procedió ésita m a ñ a a a tapaf 
El féretro fué colocado e ció a Tá ge ^ Maáñd LA DIPUTAGTON DE GUADA la coro a que, hay isobre 
u a mag ífica carroza de la fu LAJARA 
i erarla, "La Sfempreviva" ro LOS SUCESOS DE LA INDIA 
dleada por cuatro alum as del Guadalajara.—Ha quedado 
GruiK> Escolar que llevaba pr* Ra go .—500 rebelde^ del co sfltuída la Diputació p-o 
CÍOSÍOIS ramo,̂  de üo^m distrito de Thayt ha atacado v i oial isiie do p ^ i d e te de la 
E la carroza m veía ü a iel Cliart}ei]- policía d'e Ya as comiisió gastora el Sr. Riaz. 
coro d-e floréis 
El tiroteo duró u a hora. 
gra a ' ll atura he, 
tro del Ge tro po'r D Alvaro de ñ a s que deslee proparans.e pa 
Albor oz, hov m i lilstro, .se ha ra recibir la primera Comu ' .. . . , , n, T 0 
Presidia -el du^lo e l Sr. co Lo»s rebddeis tuv.iero que 
t^ sul de España, la directora del aba do ar -el campo d'̂ ja dolo 
\ Grupo Escolar Srta. María Luí is/embado de cadáveres 
Fa Mellíido, D. Alfo ,so Gallí Las fuerzas del gobier o tu 
go, leí dbector de los Ma^stas viero ci co muertos. 
D. Fél ix Puig, 'el jefe de Poli 
ce ía hiistoria de laŝ  ideas afri 10 Y quje o pueda hacerlo 
ca as d'> IOSÍ gra de^ repubH otro lugar, I03, traiga 
ca os 'eiapafioljelg. dois lea días a las 6 de la ta-
Sei cita textois de Joaquí d(e a la MiiSlió Gató'ica, e do 
Costa, d^ Caist<eilar y de Salme de ge lers i •sitruirá acerca d« 
ró . Y e ef/ecto^ todo 'el mu jlais obligaciio jéis d^l üi'i^t'ui o 
do Habe 
VISITAS A MAGIA 
Barcelo a—El sl^ñor Maciá 
rlefl|ibfió éí?itá maña a a gjra 
en es 
cudo d-e España e el edificio 
d0 Gapita ía Ge: eral. 
ALEMANIA NOS RESERVA 
UNA SORPRESA NAVAL 
Lo arefc—Segú los diariofs 
de ©Sita ciudad el radio d'e ac 
ció de losi uevos cruceros 
alema eis será de 5.500 millas 
a la velocidad de 15 udote. 
El á rmame to de 'ê tois acó 
razado^ d>e caño ráfíidos $9 
47 kilos úmero de pprsio al'idades y co rá de 72 obuisí̂ fe! de 
míslo iets que fuea^o a Estimo por m i uto. 
iar isiu adh<ejs|ió al preside 
cía Sr. Go trerats, D. Luitsi Ar EL MINISTRO DEL AIRE A L te de la Ge ^ralidad de; Catahi 
e España qu© é'stos y s:e leis! p repara rá para recibir , T 
i a OSi a j , - o dura Y ^ Pi'0fei«)r sienor Orte MARRUECOS ORIENTAL 
treis; prohombreis del partido d g ame te a J«i3W"Si Sacrame 
pr^co izaro la I terMe cío 
y eista oia e Marruecos. Dos 
discu^sasiisi gularm-e te u od c 
Gastelar y otro de Costa, Iso 
célebre»* a é&M r^pecto. 
El mismo Alvaro de Albor 
oz e otro's diisoursos; que dió 
aquí hace: treisi años, e u ba 
quete» co que fué obsiequiado 
e el Hote>I de Fue tes, nepi 
tado 
El Superior de la Misió 
tóUca. 
ña por el 
)sas. 
uevo Astado d'e co 
Ca 
CONFITERIA 
"Ita Dulee flííanza" 
JIMENEZ 
de MANUEL TRANCHEZ 
UZeap^rtura de despacho "al pú 
tió lo isii'sia cial de su t^siiis d« olíco en la calle Guedíra juato 
i tlerve ció . Casa Balaguer. 
Por iodo lo. cual o puede Se confeccionan toda clase de 
d êmste que IQS republiica 0,5 encargos co^i la puíi tualídad y 
pañoi¡e»s¡ haya isiido aba do is buen gusto que tiene acredita 
E leí acompañamie to flgu 
raba losi profesoreis de I013 ce 
troísi do ^ iseña za y repiiei&e 
taeio •eisi d'e todas las' clase^ «o 
oial ets, 
D'ietsca sie '3 paz la señorita 
E Piqueta Garraló , y sus fa 
m i l i a r e B y compañe-rossi reciba 
u e s t r o mási so tido pésame. 
Fez.—EMa m a ñ a a ^\ m i ÍÍS 
tro* d^l Airie, 'sleñor Dumoa iB 
ha llegado a Bu De 'ib para sa 
l i f co dir^cció a Erfoud e 
do de pasará la oche. 
De aqúí ¡saldrá por la maña 
a para dinigirs/e' uevamf! te 
a Fez para i speccio ar la ba 
isle. aérea y al medio día vislitar LOS PRIMEROS GENERALES 
CAMBIOS 
Fra co,s: 39J92 
Libras 48'40 
Dólaiiels 9'95 
U r m 5 2 4 5 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
Madrid.—El mi istro de la 
Goe-r ació ma flf?l8éó a lo's pe 
piodijstas que había tra qu i l i -
dad e toda España. 
tas 
Y vamos a lo .segu do. Au 
qufó lo hubiéramos isido, hoy 
ha desapareendo lais oausíts 
ti • n a iietüud d̂ t abia do 0. 
Esta? airéis B hubiera sido 
t)tras e tiempois que Ta guerra 
f los gilstos fexceî ivc^1 e i úli 
qu^ ella acarreaba a ue? 
tro país. 
Hoy la gu'i'ra o Existe'; o 
Vi'ny probabilidadesí que ise re 
produzca. No hay pues razó , 
para u a áctitud aba do ista. 
E fi , o ha 'áadoi i gú 
do esxe establecimíenfo 
DR. OR EGA 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
la Medí a. 
Y O 
fmí9 de ñrte 
' v 
Mvda,MeínaOictQAa 
QUE PROMETEN FINALIDAD 
A LA REPUBLICA 
SE ENCUENTRA EN ROCHE 
FORT UNA BOTELLA QUE 
CONTENIA UN MENSAJE DE 
KOUTEPOF 
Notic iero L o c a l 
Guarda cama deicado de sa 
lud ueisitro quepido amTgo D. 
A to lo Go teras, gere te del 
café Hlispa o Marroquí. 
* * * 
Ayer .negr'^ió de Arc.ila, «ü 
coma da te de la Mehal la Ja 
lifia a D. Ma uei Gra ados , 
di'si'i guidio amigo uestro. 
ota 
Madrid.-—Hoy fu'e.ro colo-
cadois i© Gapiia ía Ge eral por 
ieí m i iistro de la Guerra para 
qu^ 'e 'ellos Armase liols ge 
¡eTal̂ si, pÑfi> y oíicialseis que 
quiera prometer isu flde-Hdad Larache, M. Garc 
a l a República. * * 
D-e I013 primeros figura 
# m a se ha hallado u pa flgnra los ^ ^1&S D Dáma 
so y D, Ped'erico Bere gii0r y 
lo's g'' erales López Pozasi y 
ValPéispi o-a. 
Rochefort.—E eista ciudad 
iste ha ie' 00 trado u a botella, 
* la i'S'la Madame v de t"o d'3 
C u r a h e r & e s y 
granos 
petf que d e c í a : 
"Yo^ ge eral Koul'pof, es-
toy e cerrado e u a pniisió 
e Ruisüa. Socorredmei. Voy a 
mor i r . — K ou t e po f "» 
Él docum0 to ha sido e trie 
gado al comisario ce tral d* 
Rochefort. 
DOS OBREROS MUERTOS 
Regresó de su viajie, el di'3 
t i guido có »sul de Fia, c-'a « 
i . 
* 
Marchó a T á g^r iel; emp^)* 
! nfifo d^i Teatro ESspaña do 
Isaac Gioh^ , querido amigo 
ueísítro. 
LA GENERALIDAD DE CATA 
LUÑA 
Barce-Io a.—El Sr. Maciá , 
ha ma lifestado que qu-eda res 
tablee ida d e h'echo y d'e dere 
cho la g realidad de Cataluña. 
Regretsó de1 Madrid deispuos 
de efeotuar limporta t% com 
pras, eii co ooido comercia te 
D. Federico Pulido. 
a s c l i n a " A T L A S " 
Gra ada.—A 
dĉ  vi hu dimii». 
dfO! (hu nbi-^ro-, llamado u 
ellos José Diaz. 
co secue cia EL CACIQUISMO EN GALICIA 




g r u anta 
g e n t e : J o s é G a r g a l l o 
CRISIS DE TRABAJO EN ZA 
RAGOZA 
Zapagoz|i.—Éf gob^r ajflor ca 
vil ha dli^gido u telegrama 
al Gobier o e 4el que ^Xpo * 
la ho da Ĉ ISÍÍISI áe trabajo qu^ 
hay l a dudad y riríga qu:? 
pop los m i istros de Fom'e to 
y Trabajo î e po ga» m'edio's 
para r'otucio ar l a cri's&s. 
UNAMUNO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE INSTRÜC 
CION PÚBLICA 
Salama ca—Llegó eí subse 
ciftartó d? I Btrucció Públi 
ca que ha ofrecido «I ombra 
raie to de prefeade te d'^l Go 
s^jo de I «trucció Pública a 
Maño, a efectuara isa acos 
tumbrada ' 'xcur^ió loSi expío 
radore-s, de Euspaña que m dipi 
gira al cruce1 do la carretera 
Ferrol.—Sei ha e l brado de Tá &T. 
algu os actofs para hod'i'Itar de1' 
Gobier jo d(i<(apar'zca para Se v^ude u^ coche marca 
6Í!5fnpr»e el caoiquismo galle - B ^ a u l t 10 ^aballog^ coaduo 
go. cíón Interior, oímeo plazag ca 
sí ^uevo. Razón Marina 9. 
EL CAPITAN GENERAL V I * 
SíTA LOS CUARTELES ^ r r . ^ ( ' P . . -
oh rsEGESITA ptof&sdt de eoa 
El capitá ge «ral de Gata tabilidad. Ra?.ó*n e» esta ílií« 
hiña g5 'eral Lóp^z Ochm ha daccióu, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Stícerofasfato de Cal g Oeosotat 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, Tierna, auzitiúr 
valioso en tubercutosls 
fio irrita el tntesBno como ta creosota 
6n farmactas.-Por mayar. San Bernardo, 41 fTarmacta) 
<\0 i L , ü M Z . 
De nuestro corrasponsal-dalegado Francisco R. 6alv!ño 
Con brillante éxito celebró esta c iuM la Fiesta del Libro 
é h ^ n ^ t ^ o, ck-i Gmpo Escoiar E s p a ñ a do r f * p H o para todos.. P é n w por haber os ho rado e- j ^ j g ^ y ( I f 
a a p a ñ ó l a " a.iú cmnie zo l a p r i m - í a parle E l Sr, Marfecal q u e fué ha¡s ^ta oca uó a l acoger co » _ 
del programa. ta te aplaudido por ¡su hermo y c a r i ñ o % id^a qu"3 Je € REGRESO 
iña.* di?'!'oHado g r u (>'o djiiscurlp, ^ prim^raB f m b r i damois paita, que é ^ e ano 
Dedicamos hoy unstra pía 
•esta del L ib ro , oiga izada p0r ñ o r i t a s d-v la coi 
a a l acto br.iíla lís.inio de la iiSi«a4ita. v . ^ , 
^1 culto Magiiátierio oficial d^ E ^ \ ;eisce ario se ."había c0. 
A l c á z a r locado u a larga meva para l a ^ p0 ca laro adn i i rab lem^ te el ^ del miismo l a dedico para ^ ceDehrara-e é^ta plaza la . ^ ^ BaroeIO a a do 
Gua ' t o , p u d i é r a m o s decir de a u t o r l d c h . y p r e c i o c ia y so H i m .o a l N i ñ o , Ca t % Mo ta .elogiar a l Magis ter io de A l c a fro-sta del L ib ro . ^ m a r c h ó para .efectuar com 
lo b - l l o v i u b l i m e de és t e acto b r , i a qu^ h a b í a ^ perfecto or . ^ . .y . m ^ i ^ • ^ zar por l;a hermosa fiesta que 
V a r i a r 
es. 
A l fi al ms c o m p a ñ e r a s de 
isi precede t * , ^ ruesitra po de die di is t r ibució m á s de u 
b i a c i ó re isuí tar ía p á l i d o a te ^ m i l l a r do libras regalados para 
isu hormona y 'elocue U r ^ l i ' e a a i r isla por - tidade.. y par colegio y púb l i co e, p eral . 
clacl | ticulaiie^ de1 djei tro y fuera de premiaba a las preciosas ca 
No p o d r á c ó r t a m e te u&s i.a c iudad. ta te:s co u t r ido^ aplausos, 
i r á modeista p l u m a d'%cr,ibirloÉ Otras dos p e q u e ñ a s mc^as , Cerró l a p r imera parte, de l 
co l a gala u ra qu> ello-mero fu^ro colocadas' « el .©sce a programa la b e l l í s i m a p o ^ í a , 
r io d'eisti ada& u a p a r a el que escri ta exprBsanre te para és to co 
h a b í a de leer la p-o^isiía •eiscritá te acto por l a i smor i t a F e l i c i c,ÍÓ •, 
h a b í a orga'izado. 
E L REPARTO 
n isti^o pstimado amigo 
Our-Tnois. o u o de u^stros 
p ó x i m o s ú m e r o s publ ica r la i ) ra j 
' +Q 1) Federrco Pu l ido a l que da 
hermosa poici^a que para este • ^ 
.. T * ui mo.s ue'S'tra b ie v e ida. 
acto ha •eiscnto l a .otabi'e poe 
E M P I E Z A EL A C T O 
tos moiiTe. tois l a isa t is facció 
ce, pero ieíxperim'e tamc^s te es 
que l a id^a ofrecida al magis 
te r io dp é s t a plaza haya culmij^y otra para la Pr^ isa. 
ado; e [el más . fra co éxi to. 
Ha de quedar •& el recuerdo 
de cua tas per^o as aaistiero 
y do aquellas otras1 que d? m a 
era directa ha tomado pa r t i 
c i p a c i ó y puede $ ie,s.to¡si i fs 
ta t'ts isr3 tirs'e atifechas por feí 
deber cumpl ido . 
tiiisa «ísñoritja ÍEelicidad R. S3 
T e r m i ada &ti h-rmosa peí"0 r ra 0. 
ra ció d ió comie zo «1 repar 
to de libros, féljescttiá dos-e és 
u a perfecta orga iza Carnecería 
de Migue! por l a Srta. Fel ic ida S^rra o dad Sr r ra o, t i t lua lada " A l l i A pe'S'ar de los mucho(3, i 
| b r o " , isjüe do l e í d a admirable f[0^ qU6 te ía que recoger ñ 
lm3 te por el te ie te de Regu broísl, labor ,e la q w h a b r í a ^ E N T R A D A A L MERCADO 
'lares u es t ro Estimado amigo, j , vertirse lo me os dqs h o | A lcaza rqu iv i r 
D. E m i l i o Torro ¡s. rasi. dada l a orga izac ió que ' , A ,n 
' * , ? M o l l a v chule ta d? cerdo a o 50 
A l a hora s e ñ a l a d a d ió ^ nTCnT,pcn \ h u h ^ s,e ofcclu0 0' U 0s t r f Ul k i lo . Toc i o a 2'50 ol k i l o 
E L D t S C L H b U 'cuarto,^ de hora «i «i m n * l e í 
S.oguidamle te 
sú í I t ' r v • tor D. 
ucstro có 
Luis Maris 
E L ADONRO 
. i i e zo leí acto e m^dio de1 
mayor ,6 tus'iasmo de logi c9 te 
ar>e)3; depequeñ'Ols; de las di fe 
reí \m rel igio e.&. 
P r e s i d í or , , i reparto e l ^ 1 oo ,sus. l i l l a s cual .dad_. 
Gó .sul D LUÍ;. Mari,-cal, co ^ te ó r ; | da r e h i t a a 
1 dar formidabl.e, pro u cío 8 
lotsi oe.au'eiños u hermoso dis 
el más . le 
ar re lo a 
D E L T E A T R O Sr 
ma da. t ^ M i l i t a r D. Jua Ya 
Nuieisro o'rga, iismo m u i c i g u ' , b a j á de l a ciudad caid f ] 0v pt'ci ,t"n0"s u 
cu r so . 
E x p l i c ó a todotS' lo qup 
ve I o ído te, 
A cada iño co 
su. 'edad y grado do i (S4,ucció 
isie í'e fué haciie^ do e t rega de 
libros propios para ello<si. 
F U N C I O N 
l?ara las fuerzas de la gua1 
icio , cerdos e teros, medios 
cerdos y cuartos d^ cprdo a 
2'25 el kilo. Esipeoialidad e , 
embutidos a preciois .eco ómi-
cos. 
pa l t omó a su cargo .el exor o M e l a l i coma da te Sr. Pu ja l , 
de l Teatro coopera do co ello 
a l éxi to d i l a iíi'"'sta, 
Sobro los, a tepalcos y p ía 
t'a.s i e h a b í a cooqadq capi i 
chosa-i gu i r aldas de fol laje , 
te 3 reprieiste ta ció de S. E. 
••¡I1 ge oral Caballero, prteisid9 • 
te de Ta M-iisió C a t ó l i c a , dir.ee 
tora do los Grupos B-colarets 
E s p a ñ a y Escuela Hispa o Ee 
isalpicadas de m u l t i t u d de fio brea ^ íw4p, Ju l i t a P é r e z , d i 
reÜ a l i i r a l i ^ y ' 3 t o d a l a p a r t e ^cSor de |a Pol(i téc i c a do ¿ 
i tor.'or del ooliisjeo, ,se coloca Adolfo Albaurrea , d i rec tor de -
ro: ' ; ' i fi idad de ba deraj» tr,i *a Hiispa o Arabo D. J o s é Fer 
a dez y d i rec tor y directora 
de l a esicu^la A l i a za Israeli 
ta. 
'La |otabl»e wq^e's i t i a quie 
vio 'o a c t ú a do e el Gafé de 
Todas las butacas y a flt^a Lais GoIum ^ f 4^ Para esta 
!•• f i r ro • ocupador por los ífl0^8- o f ^ e l ó tfej-sada 
co me te fru co curso tocó u a pre 
oioisa isii fo ía . 
poloro-i y m u s u l m a as. 
E l teatro Pé r^z Galdóts ti* 
isiiltaba ;sorpre de l̂ e por la é& 
cillo'z y gu^to co que ¡ste- h a b í a 
ador ado 
íg i 
ficaba la ü •Mu de l L i b r o , re 
m o tá flois.o para ello co gra 
co ooimi'o lo lo qiir1 er^ el p r i 
iu ; l i \ -o íiibrp y la ie orm* evo 
luci*ó que ha i¿ 'ido hasta lie* 
gar a ueteróg d í a s . 
E x p l i c ó feí motivo id'-í Ta. fe 
cha d:e é s t a fiesta, qu" o '-s 
o t ro que co memorar él t$\U 
c:mu • to ñé] aü tó r de Do Qui 
jo te , eji i mor ta l D . M i g u e l Ger 
T e r m i ado el reparto 01 e m • . „ 
pro^aiMo (l<'i Toiatro i i v t s n . a m i j J/iOOCfCtÚO 
go D. Inaac Be a.suly, que ha j D0N JUAN ^ ^ - ^ ^MRRERO 
hía cedido gala t&m.e to oi l o j 
cal obsiequió a los pequeños 1 ^ n i * * . a su distinguida oliente 
co u a preciosa p e l í c u l a có 
m i c a que hizo reir l á r g a m e te 
a l a g? te m e uda. ^ res y me(iia a cinco de la tardí 
Í̂H el Teatro Alfonso ^ni, dond^ 
E N B E L K S I R I 
Los e spaño le s r(eiside tfta ¡é 
Be l EkViri celebra m a ñ a a 
domigo u gra diosio feistival 
para celebrar t a m b i é 'el adv^ 
mi<e. to de l a Repúb laca espa 
ñ o l a . 
DE T A N G E R 
De T á ger saludamos e és 
la al fu ciio» ario d^I T á g^r 
Fez D, Jua T a r d á g u i l a , ejsti 
mado amigo uestro. 
F E S T I V A L 
L 
\ Por fa l ta doi espacio de ja 
' mosi para m a ñ a a la reisieña de 
la hermosa fiesta celebrada pa 
r a festejar el advo imie to d -
i l a R e p ú b l i c a . 
SE ALQUILAIS! 
{ TljeB magníficos afiL^céne» 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
No hemos acabar éstas 
lí eajsi si expresar a tes, ueis 
a Que establecerá su bufete eo' propío.3 para barés, café y res 
ata plwa los lunei y jueves, de taurant, Bíluado en ó f í a s é c dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. David I . Jaím^ 
Anídjar. 
Ir 
a l u m 0;s de, lo,.? difer.e 
legi'os d j la plaza y co 
f^taba isus prof-isor0!?., 
tosí palcos y plateas futerq 
ocupaflos por diisti guidais fa 
m i l i a s da do mavor realce, al 
va e|S. Saavedra. 
co g r a t u l ó de qtte luibie t r a Sii cepa y :e, tuisiaista fielici 
é s t a fiesta 'etame t? ^iclic| al cul to Magiist^roi de i 
c u l t u r a l y l i t e r a r i a l a p r i m e r a A l c á z a r por n brillja te actof 
que. celebraba ueistra ciudad que os ha ofre.0ido co la fie* 
•o ol nevo r é g i m e p que ta del L ib ro q w ta altó habla 
vivamos y féxpUgd a los peque >del bue ombrie de i ^ t r a 
I I M E R A P A R T E D E L PRO %™ de.> fa i s^s q i t querida, c iudad. 
GRAMA -"g irica ^ Repi íbWca qm w Nueís t ra g r a t i t u d t a m b i é 
el m á x i m u ch li-b^rtaduf, pe. a l a diisti guida d i rec tora de 
Ac to isoguido por los a lum ro al mismo tiempo oí máximu ¡? .^ Magiiatepio seño r i t a Jutita 
eoíbírá a lo sefioret stiientef 
nue deseen eoasuiurie. 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
ANUNCIESE 
, EN DIARIO MARROQUI" 
h Y VERA AUMENTAR SUS 
NEGOCIOS 
C j i i f cial de Alcazarq i i i v i r 
DE LUCIANO 0WhM 
Bümáo en io más cé^íríeo 
la poblaoíóí) 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Bdhamed 
C& m m E ñ Á E B P & ñ ú L i k . Pii GAFE Ut8 C ^ j M N ^ I dn Am c i P É ALHAÍVÍÉi^ í e i f a é 
l ido Hnos. E l mojer surtido y tonío García Co^o. Establecí Fernández. Servicio esmerado 
ei quo más barato vende. Zoco m.íeni0 de primer orden. Zoco Variedad de tapas Goncíertoft 
de Sídí Buhamed de Sídí Buhamed por radio P. de-Sídí Buhamed 
CA^A MARTINEZ. Zoco de Sí MI SASTRE. Plaza del Teatro TRÜJ1LLO A R I A S ^ Y O I A P ¡ 
"estlr bíea mí"* 
MI SASTRE 
SALVADOR H m m m m 
Casa fundada «n 1913 
A L M A C E N DE M A T E R I A L E S DE CONSTBIIGOION. FAfiHí 
CA DE MOSAICOS. T U B O S Y P I E Z A S DE CEMENTO. Á 2 ü 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE R E L I E V E . CERAMICA A R T I S T l 
G^. A R T I C U L O S SANITAEíOS AGENCIA "ÜRALITA" 
A L G A Z A R Y LARAGKE 
di Buhamed. Tejidos. Golfee Para v i e^i i l i t á i s y oí v cereales Barrio de Cnm 
clones. Calzado». Artículos de viles " I SASTRE". Magní , ! * *t*la ^ mteaaarfnoS too. Ymos y lito abnl, o y 19 mayo, 2. 16 y 30 " Barc,.l0|na 22 abr i l , O y U 
bazar-
©AFg LA UNSOÜ. AnUguo es 
¡catorio de Enrique Bejaraco. 
Servicio esmerado. Víaos finos 
? licores. Se gírvsa banou^e*6 
LÍNEA COMERCIAL REGULAD QUINCENAL ENTRE LA 
PENINSULA - AFRICA - CANARIAS 
Salidas de: La Palma, los domi^güá 1^ 
Barc'tTona los jueves 2, 16 y 26 abri l . 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 de ma- ¿ 1 junio y 5 y 19 ju l io , 
yo, 11 y 25 ju^io y 9 ju l io . Tejuerife, Ĵ os martes 14" y 
Tarragoma loa mismos días 28 abril , 12 y 26 mayo, 9 y 
Valeticia, los viernes 3 y 17 23 ju^io y 7 y 21 ju l io , 
de abr i l , 1, 15 y 20 mayo, 12 Las Palmas, los miércoles 
Y 26 j i n i o y 10 jul io . 15 y 29 abr i l , 13 y 27 mayo, 
Alicointe, los sábados 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y 22 jul io , 
iA_Af^UE^LADORA.De Albor ^ 10 y 30 ma>'0> 13 Y Cádiz, los sábados 18 abrH 
vo Beaftah. Ve^ta y compra de 27 Junio y 11 ju l io . 2, 10 y 80 mayo, 13 y 27 ju^io 
mu.ebles nuevos y usados. Alma Cartagena, los domingos o y 11 y 25 ju l io 
y 19 abril , 3, 17 y 31 raayo, Alicante, los lumes 20 abr i l 
i i y 28 jiünio y 12 ju l io . 4 y 18 mayo, l , 15 y 29 junio 
Almería, los lunes 6 y 20 y 18 y 27 j u l i u . ' 
abril, 4 y 18 mayo, í , 15 y Valencia, ios martes ?1 d^ 
29 ju^io y 13 ju l io . abril, 5 y 19 mayo, •<?, 10 y 3U 
Málaga^ los martes, 7 y 29 juaio y U Y J*U]Í0 
roeloi   r i l , 6  iú 
LA SULTANA, GonflteHa pai 
• gloría y repostería de André? 
p-sr-adína. Encargos para bodas 
baui i íos y santos. Sídí Búhame 
céu frente ai ja rd ín de la Pai 
FARMACIA CENTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
©A8A O R T I Z 
L. RIOART. C&lle de laf> Pal SAR E L NIDO d-i José Toral. 
mer-as En lo más céntr ico de Alcázar 
Fotógrafo 
Audición continua de ?adio. Ex 
fuísíto café. Z. Sídí Buhamed 
l ALCAS BE m LA OLÍVA. ffESTAÜRANT SEViLLAÑo! 
Ro da. 
Ventas al por mayor y deíaii 
Plana Nueva—Alcazarquivir 
H O T E L RESTAURANT L A 
Madri leña.—Pensión completa Abogado. Consulta y despacho de Manuel G. Sánchez ' Jun tó la 
desde cinco peesas. Servicio "e 0 a " la parada de «utos Servicio 
tdo Goloíiia E?oríña esmerado Precios módicas esme i 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 29 ju l io . 
abril, 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u ' _ ^ 
ínio y 1 y 15 julio. 
Cádiz Ios jueves 9 y 23 abril Admítíóndo carga para T41Í 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Laraohe, o<ai trasbordo 
y 18 ju l io . Géuta. 
Agénoía én Laraohe: FRANCISCO LLOPIS 
os iniDreDt 
